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Form 3  
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE KE-61 TAHUN AKADEMIK 2016/2017  
Unit: IV.D.2           Lokasi: Senggotan, Desa Ngoro-Oro, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta   
  
  
  
No  
Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang  Bukti Kegiatan  
1.  Mengadakan Festival Anak 
Soleh di Dusun Senggotan. 
Sasaran kegiatan ini adalah 
santriwan dan santriwati TPA 
masjid Al-Huda dan Al-Hidayah. 
Tempat pelaksanaan kegiatan ini 
adalah di Dusun senggotan dan 
dilaksanakan pada tanggal 8 
Februari 2017.   
Keagamaan  
  
  
  
  
 
  
2.  Mengadakan Jalan sehat dusun 
Senggotan. Sasaran kegiatan ini 
adalah masyarakat di Dusun 
Senggotan. Tempat pelaksanaan 
kegiatan adalah di dusun 
Senggotan Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 12 
Februari 2017.  
Non Tematik  
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3.  
Penyelenggaraan senam di Dusun 
Senggotan. Kegiatan ini 
dilaksanakan dengan sasaran ibu-
ibu dan lansia di Dusun 
Senggotan. Dengan tempat 
pelaksanaan di halaman balai 
dusun. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 5 Februari dan 9 
Februari 2017.   
  
  
  
  
Non Tematik  
  
  
4.  Pelatihan pembuatan petis 
jagung. Sasaran kegiatan ini 
adalah remaja dan ibu-ibu Dusun 
Senggotan. Tempat pelaksanaan 
di Balai Dusun Senggotan.  
Kegiatan ini dilaksanakan pada  
28 Januari dan 15 Februari 2017.   
Seni  dan 
Olahraga  
  
5.  Pelatihan pembuatan miniature 
dari sak Semen. Sasaran kegiatan 
ini adalah masyarakat Dusun 
Senggotan. Tempat pelaksanaan  
Di rumah warga (Bapak 
Syakuruna). Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 4, 5, 
6, 7 Februari 2017.   
Tematik  
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6.  Mengadakan Plangisasi. Sasaran 
kegiatan adalah posko KKN dan 
balai dusun Senggotan. Tempat 
pembuatan plang adalah di posko 
KKN dan pemasangannya di 
balai dusun Senggotan pada 
tanggal 30 dan 31 Januari 2017  
Non tematik  
  
7.  
Mengadakan gerakan Dusun 
Senggotan Bebas Rentenir 
dengan memberikan pnyuluhan 
dan pembagian stiker Dusun 
Senggotan bebas Rentenir. 
Sasaran kegiatan adalah 
masyarakat Dusun Senggotan. 
Tempat pelaksanaan adalah di 
rumah warga. Di laksanakan 
tanggal 14, 15 dan 16 Februari  
2017  
Non Tematik  
  
  
8.  Mengadakan kegiatan jumat 
bersih. Sasaran kegiatan adalah 
masjid Al-Huda. Tempat 
pelaksanaan di masjid Al-Huda 
Dusun Senggotan. Dilaksanakan 
pada tanggal 27 januari 2017 dan  
03, 10, 17 Februari 2017  
Keagamaan  
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